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, PELAJAR mendapat penerangan daripada wakil syarikat dan agensi bersempena dengan Ekspo Kerjaya UPM.














































VARSITI BIL 125 7- 13Jun 2012
PelajartahunakhirSarjanaPen-
didikanSainsPertanian,Raihana
NazihahMazlan,24,berkataselain
mend<;ipatkanmaklumatmengenai
kerjaya,pameranituturut m,em-
berikanpeluangmembuatpilihan
syarikatterbaik.
